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La presente investigación se realizó en Notaria Tambini que está ubicada en el
distrito de San Isidro, se trabajó con el objetivo de determinar cuál es la relación
que existe entre las cuentas por cobrar y la rentabilidad de dicha empresa ya que
desde el año 2012 viene acumulando una serie de cuentas que aún no han
podido ser cobradas debido a una inadecuada gestión de otorgamientos de
créditos y cobros respectivos que vienen afectando la rentabilidad de la empresa.
La metodología de esta investigación es de tipo aplicada, con un nivel descriptivo
correlacional y con un diseño no experimental de corte transversal. La muestra se
definió con la técnica censal, determinando una población y muestra de 25
personas que laboran en la Notaría. Para el recojo de información se utilizó un
cuestionario válido y confiable conformado por 50 ítems asociadas en seis
dimensiones. Los datos se analizaron mediante el software SPSS-22, lo que me
permitió el análisis de los cuestionarios cuyos resultados obtenidos nos muestra
que la relación que existe entre las cuentas por cobrar y la rentabilidad es
considerable. Por ello, se recomienda mejorar la gestión de otorgamientos de
crédito y los procesos de cobro.
Palabras clave: Cuentas por cobrar, rentabilidad, relación, empresa.
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ABSTRAC
The present investigation was carried out in Notaria Tambini, located in the district
of San Isidro, with the objective of determining the relationship between accounts
receivable and the profitability of said company since 2012 has accumulated a
series of accounts that have not yet been charged due to an inadequate
management of respective credit and collection grants that are affecting the
profitability of the company. The methodology of this research is of the applied
type, with a descriptive correlational level and with a non-experimental cross-
sectional design. The sample was defined by the census technique, determining a
population and sample of 25 people working in the Notary. To collect information,
a valid and reliable questionnaire was used, consisting of 50 items associated in
six dimensions. The data were analyzed using SPSS-22 software, which allowed
us to analyze the questionnaires whose results show that the relationship between
accounts receivable and profitability is considerable. Therefore, it is recommended
to improve the management of credit grants and collection processes.
Keywords: Accounts receivable, profitability, relation, company.
